



























































































































































































































































































































































































































盪 J. A. Dunoyer de Noirmont, Histoire de la chasse en France depuis les temps






Chasse à courre, chasse de cour, Paris, 2004, pp. 14−18.
蘯 J. A. Dunoyer de Noirmont, op. cit., t−1, pp. 170−174 ; P. Salvadori, La
chasse sous l’Ancien Régime, Paris, 1996, p. 41, p. 46.
１５０ 『狩猟事典』にみる近世フランスの狩猟制度
盻 P. Salvadori, op. cit., pp. 202−203.
眈 Ibid., pp. 194−196 ; S. de Laverdy, Des domestiques commensaux du roi de
France au 17e siècle, Paris, 2002, pp. 40−41.
眇 （cf）M. Devèze, La grande réformation des forêts royales sous Colbert（1660−
1680），Nancy, 1962.
眄 J. Henriquez, Dictionnaire raisonné du droit de chasse ou nouveau code des
chasses suivant le droit commun de la France, Paris, 1784. 筆者はパリの国立
図書館（BN）で本書を閲覧した。以下，本書は本文中では DRDC と略記する。
なお，アンリケは，狩猟裁判を担当する領主や司法官に向けて次の書物を上梓し
ていた。Principes généraux de jurisprudence sur les droits de chasse et de






眞 C. Desplat, La chasse en Béarn à l’époque moderne, Annales du Midi, 176,
1986, pp. 487−490.
眥 C. Desplat, Village de France au 18e siècle, autoportrait : Sadournin et la
baronnie d’Esparros（1772−1773），Biaritz, 1997, pp. 133−135.
眦 P. Salvadori, op. cit., pp. 71−72.
眛 J. A. Dunoyer de Noirmont, op. cit., t−3, pp. 106−108 ; M. d’Aubusson, La
fauconnerie au Moyen Âge et dans les temps modernes, Paris, 1879（1963），
p. 65 ; J. C. Chenu et O. des Murs, La fauconnerie ancienne et moderne,
Paris, 1980, pp. 7−8.







眸 P. Salvadori, op. cit., pp. 94−96.
睇 高澤紀恵「近世パリ社会と武器」（二宮宏之・阿河雄二郎［編］『アンシアン・レ
ジームの国家と社会』所収），山川出版社，2003年，101−130ページ。
睚 A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690（1727）．
１５１『狩猟事典』にみる近世フランスの狩猟制度
睨 J. A. Dunoyer de Noirmont, op. cit., t−2, p. 48.




ある。F. Rieupeyroux, Le droit de chasse en France, de la fin du Moyen Âge
à la Révolution, Information historique, 46−1, 1986, p. 11 ; C. Desplat, Vil-
lage de France. . . , op. cit., pp. 136−137.
睥 16, 17世紀の河川・森林法と狩猟法の問題については，さしあたって，M. De-
vèze, La grande réformation. . . . op. cit. のほか，M. Devèze, La vie de la forêt
française au 16e siècle, 2 vol., Paris, 1961, t−2, pp. 75−82. を参照。なお，これ
については，次の法令集が便利である。Ordonnance de Louis XIV, roi de France
et de Navarre, touchant les eaux et forêts, donné à Saint-Germain-en-Laye, au
mois d’août 1669. . . , Paris, 1786.
睿 A. Furetière, op. cit.
睾 Dictionnaire raisonné, des domaines et droits domaniaux, 2 vol., Paris, 1775,
t−1, p. 262.
睹 P. Salvadori, op. cit., p. 49 ; D. Fabre, Une enfance de roi, ethnologie
française, t 21−4, 1991, pp. 393−396. 1625年，アルキュシア（Charles d’Arcus-
sia）はルイ 13世の求めに応じて『鷹匠たちの対話（La conférene des faucon-
niers）』をまとめたという。
瞎 P. Salvadori, op. cit., pp. 79−86.
瞋 P. Salvadori, op. cit., pp. 75−76.
瞑 F. Rieupeyroux, art. cit., pp. 15−16.
【追記】
本稿の校正中に，中世の狩猟論を対象とした頼順子「中世後期の戦士的領主階級と
狩猟術の書」『パブリック・ヒストリー』（大阪大学）2号，2005年，127−148ペー
ジ，が発表されたので，あわせて参照していただきたい。
──文学部教授──
１５２ 『狩猟事典』にみる近世フランスの狩猟制度
